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Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport 
2006 óta foglalkozik nyelvtechnológiával, számos kutatási projektben vett részt. Többek 
között tokenizálással, helyesírás-ellenőrzéssel, ontológiaépítéssel és felügyelt gépi tanulással 
foglalkozik. Egyik létrehozója az e-magyar.hu digitális nyelvfeldolgozó rendszernek és a 
helyesiras.mta.hu oldalnak. A közelmúltban több egyetemi kurzust is tartott a logika, a nyelv-
technológia és a programozás témaköreiben. 
Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába 
Előadásunkban átfogó ismertetést adunk az e-magyar rendszerről, amely a magyar nyelv-
technológiai műhelyek összefogásával jött létre. Az új infrastruktúra fő célja: írott szövegek 
sokrétű automatikus nyelvi elemzése egyetlen koherens technológiai lánccal. A program-
csomag egyes moduljainak ismertetésén túl az e-magyar.hu weboldalon keresztül a gyakorlati 
használat is bemutatásra kerül. 
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